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Szomorú h ir ! imé megint a’ nem kedvező halál
A’ B a t t h y á n y  Nagy Házba ront, ’s ott prédájára talál.
Antal  Jó ’se fi ink nints többször — élni ’s lenni megszüne, 
Őtet is már sirba tette első Szüléink bűne.
Úgy van — nints már — nyugszik teste Nagy Ősei sorában, 
’S lelke a’ boldogultaknak örvend társaságában.
De él Ő , ’s élni fog soká kedves gyermekeiben,
Élni fog emlékezetre érdemes tetteiben.
Sok rokon szivek nem fognak meg szűnni őt’ szeretni >
’S háladatos Jobbágyitól holtokig tiszteltetni.
Mert Attya volt Tisztjeinek, Attya Jobbágyainak,
Attya volt az Özvegyeknek, és azok árváinak.
Sok méltatlannak kenyeret adott ő a’ kezébe,
Mert jól tenni, hogy nagy virtus, méjjen érzé szivében.
Sőt a’ midőn közel lenni halálát észre vette,
Akkoron is, nemes lelke, jól tenni vezérletté.
Nagy lelke két szint nem jádzott, másokban is restelte,
’S a’ kigyó módon Iliászokban soha kedvét nem lelte.
Ha hogy néha a’ Nagy Urak’ hibája elragadta,
Jó szive ezen botlásból azonnal kiragadta.
Vallásos volt; azért ha mint ember el tántorodott,
A’ Vallás vezér útjára fordulni iparkodott.
Szerette az embereket, és úgy nézte azokat,
Mint a’ köz halandóságban véle egy sorsúakat.
Hihető, hogy virtusait fellyebbis vitte volna,
Ha őtet kedvetlenségek nem érdeklették volna.
De két tized fojta között, Szüléit elvesztette,
Két szeretett Felesége’ halálát kesergetté;
Majd a’ kaján lelkek’ dühe komorságba ejtette,
Mert alatsony ellensége veszéllyel fenyegette:
De a’ B a t t h y á n i  Nagy lélek nem veszteglett egészen,
’S viszsza verte igazával az ijjesztőt mérészen.
’S hogy boszszúját kipihenje hazulról elutazott,
Utazott, míg nem végtére az Olasz földre jutott.
M elly kies vidék, hogy magát véle megkedveltette, 
Pihenésére egy pompás lakhelyet épittete.
E’ külföld tisztelte őtet, ’s baráttságát kereste,
Mert látta, hogy nem az , kit az etset más színre leste.
Élt is vígan több időket a’ Majlandiak között;
Míg nem meg érezvén végét Betsbe viszsza költözött.
Hol szeretett gyermekinek nyajas latasa utann,
El utazott Őseihez a’ halandóság útan.
El mentél hat édes Grófunk! és mi nem kisérhettünk,
Távol lévén tsókjainkal téged nem illethettünk,
De hidd e l , hogy a’ te hozzád vonszó hív szivünk, ’s lelkünk 
Meg nem szűn téged szeretni, míg tart rövid eleiünk, 
Sőt a’ halálon ált vivén e’ szent érzeményünket,
Tökélletessebbé teszszük hozzád szeretetünket. ’
Most pedig gondolatinkat lépvén a’ Sir-bolt felé,
Hová hűségesid válla hideg tested’ emelé,
Meg kérjük azt tetemeid’ hűséges őrzésére,
Míg nem meg jelen az Angyal a boldog felkeltésre. 
Nyugodj hát Atyánk! ’s jó Grófunk! ez szivünk kívánsága, 
Pótolja ki jóságodat az Istennek jósága.
Nyugodjanak tetemeid — nyugodjanak tsendessen,
Míg nem a’ feltámadáskor látunk ditsősségessen.
*  **
Te pedig Nagy Isten! Teremtőnk! és Atyánk!
Tekints kegyes szemmel mint íiakra reánk.
Ha e’ jó Atyától meg fosztál bennünket,
Kedves magzatiban neveld örömünket.
G u s z t á v o t ,  ’s K a z i m i r t ,  mint a’ kikre szálnak 
Gazdag örökségi a’ B a t t h y á n i  Háziak,
Áld meg, hogy legyenek Hazánk’ Átlássai,
’S a’ ditső B a t t h y á n i  Ősök Nagy Fiai. 
Gazdagságok mellett áld meg egésséggel, 
Ruházd fel Mennyei igaz böltsességgel, 
Hogy bennek a’ Haza oszlopokat leljen, 
Tisztjei, ’s Jobbágyi Atyákat tiszteljen.
Az órát, melly éltek’ juttatná végére,
Halazd öregségek’ megunt idejére.


